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 PARTE 1
MAPEANDO O RELACIONAMENTO ENTRE ARTE E 
REALIDADE: NOVAS ABORDAGENS E APROXIMAÇÕES 
DESDE O MATERIAL AO SOCIAL 
 Figura 1 - Oscar Gustav Rejlander - The Two Ways of Life, 1857
impresso em papel de albumina, 21.8 x 40.8 cm.
(Apud http://www.luminous-
lint.com/app/image/3595914023555467097127542017/)






Figura 3 – Pablo Picasso – Bouteille de Vieux 
Marc, verre et journal, 1913, carvão e papel 
colado, 63 x 49 cm.
(Apud http://www.artgalleryabc.com/picasso/picasso)
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 Figura 5 – Pablo Picasso – Verre et bouteille 
de Suze, 1912, carvão, guache e papel colado, 
64 x 50 cm.
(Apud http://faculty.dwc.edu/wellman/Suze.html)
Figura 4 – Pablo Picasso – Verre, journal et dé, 
1914, estanho e pintura, areia e arame, 20,6 x 18,5 
x 10 cm.
(Apud http://navigart.fr/picasso/#/160000000000776)
Figura 6 – Umberto Boccioni – Testa+Casa+Luce, 
1912 (destruída).
(Apud http://faculty.etsu.edu/koterbay/20thtest10.html)
Figura 7 – Umberto Boccioni – Fusione di 




 Figura 8 – Gino Severini – Ballerina Blu, 1912, Óleo 
s/ tela e lantejoulas, 61 x 46 cm.
(Apud 
http://arttattler.com/archivemasterpiecesoffuturism.html)
Figura 9 – Gino Severini –Forme di una 
danzatrice nella luce, c. 1912, Pastel s/ tela e 
lantejoulas, 50 x 35 cm.
(Apud http://www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-
13558.html)
Figura 10 – Gino Severini – Mare = Ballerina, 
1913-14, Óleo s/ tela e lantejoulas, 92,7 x 73,6 cm.
(Apud http://www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-
13558.html)
Figura 11 – Enrico Prampolini – Beguinage, 1914, 
Colage s/ madeira, 12,7 x 22 cm.
(Apud http://quod.lib.umich.edu/h/hart/x-241741/1)
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 Figura 12 – Kurt Schwitters – Konstruktion fur edle 




Figura 13 – Kurt Schwitters – Merzbau, 





Figura 14 – Alberto Burri – Compozicioni, 1953, Óleo e 




Figura 15 – Giovanni Anselmo – Senza 
titolo, 1968, Granito, alface e fio de 





 Figura 16 – Giovanni Anselmo – Respiro, 1969, Ferro e 
esponja natural, 905 x 6 x 11 cm.
(Apud 
http://www.archivioanselmo.com/it/opere/sessanta/respiro.asp)
Figura 17 – Marcel Duchamp – Le Nu 
Descendant un escalier (nº 2), 1912, Óleo s/ 




Figura 18 – Marcel Duchamp – Roue de bicyclette, 
1913, Ready-made, 





Figura 19 – Marcel Duchamp – Fountain, 




 Figura 20 – Arman – Petits Dechets Bourgeois, 
1959, Acumulação: dejectos domésticos em caixa 
de vidro, 60 x 40 x 10 cm.
(Apud http://www.arman-
studio.com/RawFiles/000845.html)
Figura 21 – Arman – Hommage a France Raysse, 
1960, Acumulação: dejectos domésticos em caixa 
de acrílico, 64 x 64 x 46 cm.
(Apud http://www.armanstudio.com/work-arman-
hommage_a_france_raysse-257-2-1960-fr.html)
Figura 22 – Jean Tinguely – Homage to New York, 




Figura 23 – Jean Tinguely – Etude pour 
une fin du monde, No. 1, 1961 (Foto: 





 Figura 24 – John Heartfield - Adolf Der 
Übermensch: Schluckt Gold und redet Blech, 1932 
Fotomontagem publicada em AIZ, Berlim, 17 de 




Figura 25 – Raoul Hausmann - Mechanischer 
Kopf: Der Geist unserer Zeit, 1919, Assemblage: 






Figura 26 – Meret Oppenheim - Objet (Le déjeuner en 
fourrure), 1936, Objecto surrealista, chávena: 10.9 cm 





Figura 27 – Man Ray - Objet à détruire, 





 Figura 28 – Alberto Giacometti - Suspended 
Ball, 1930-31, Objecto surrealista, ferro e gesso. 
(Foto: Le Surréalisme au service de la Révolution' nr. 
3) (Apud Dali, 1998, p.233)
Figura 29 – Salvador Dali - Objet scatologique à 
fonctionnement symbolique, 1931/74, materiais 
diversos, 48 x 24 x14 cm (Apud 
http://www.museedelobjet.org/oeuvre-104-66.html)
Figura 30 – Salvador Dali - White Aphrodisiac 
Telephone, 1936, objecto surrealista.
18 x 30, 5 x 12.5 cm (Apud http://www.guggenheim-
bilbao.es/en/works/white-aphrodisiac-telephone/)
Figura 31 – Meret Oppenheim, Tisch mit 





 Figura 32 –  Terraço do apartamento de Carlos de Beistegui em Paris. Fotos: Architectural Review, 
Abril 1936
(Apud Wood, G. (2007) 'The Illusory Interior'. In Wood, G. (Ed.) Surreal things: Surrealism and 
Design. London: V&A Publications. ISBN: 978 1 85177501 9, p.66) 
Figura 33 – Decoração da Casa Monkton, a habitação de Edward James em Sussex 
(Apud Wood, G. (2007) 'The Illusory Interior'. In Wood, G. (Ed.) Surreal things: Surrealism and 
Design. London: V&A Publications. ISBN: 978 1 85177501 9, p.51)
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 Figura 35 – Joseph Beuys, Gummierte Kiste, 1957, 
Caixa de madeira, borracha e alcatrão, 43 x 91 x 77 
cm. (Foto: Ute Klophaus)
(Apud http://www.walkerart.org/collections?utf8=
%E2%9C%93&q=beuys)
Figura 36 – Joseph Beuys, Ausfegen, 1972–85 




Figura 37 – Joseph Beuys, The Pack, 1969, 




Figura 34 – Joseph Beuys - I like America and 






 Figura 38 – Karlheinz Stockhausen – 'Originale', 1961, Theater am Dom, Colónia
(Apud http://www.stockhausen-verlag.com/Universal_Edition_Scores.htm)
Figura 40 – Allan Kaprow, A service for the 
dead II, 1962, Happening, (Foto: Robert R. 
Macelroy)
(Apud Kelley, 2004, p.71)
Figura 39 – John Cage - Esquema de “Untitled Event”, 
Black Mountain College, 1952 (44.25 min.)
(Apud Fetterman, W. (1996) John Cage’s Theatre 
Pieces Holanda: Routledge, ISBN: 3718656426, p.100)
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 Figura 41 – Allan Kaprow, Push and Pull: A 
furniture comedy for Hans Hofmann, 1963, 
Environment, (Foto: Paul Berg)
(Apud Kelley, 2004, p.81)





Figura 43 – George Brecht, Event (pulse 















Figura 48 – George Brecht, Drip Music, 
1959, Evento. Performer: Eric Anderson
(Apud Martel, 2004, p.18)
Figura 47 – George Brecht, Drip Music, 




Figura 46 – George Brecht, Drip Music, 1963, 




 Figura 49 – Alison Knowles, Proposition, 1962, 
Evento. Performer: Alison Knowles.
(Apud http://www.aknowles.com/salad.html)
Figura 50 – Dennis Oppenheim, Annual Rings, 
1968, Intervenção e performance.
(Apud http://www.dennis-oppenheim.com/works/8)
Figura 51 –  Robert Smithson - A nonsite, Pine Barrens, Nova Jérsia, 1968
Escultura: alumínio e areia Mapa:fotografia área e mapa
(Apud http://www.robertsmithson.com/sculpture/nonsite_350.htm)
17
 Figura 52 – Asger Jorn e Guy Debord, Fin de 
Copenhague, 1957. Edição Le Bauhaus 




Figura 53 – Asger Jorn e Guy Debord, Fin de 
Copenhague, 1957. Edição Le Bauhaus Imaginiste, 




Figura 54 – Asger Jorn e Guy Debord, Fin de 
Copenhague, 1957. Edição Le Bauhaus 
Imaginiste, 200 cópias, páginas interiores 




Figura 55 – Asger Jorn, L’Avant-garde se rend 





 Figura 56 – Pinot Gallizio, Pittura industriale, Foto: Pinot 




Figura 57 – Guy Debord, Guide psychogéographique de Paris, Discours sur les passions de l’amour, 
1957, Edição:Bauhaus Situationniste, Litografia, 59.5 x 73.5 cm. (Apudhttp://www.frac-
centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?
authID=53&ensembleID=135) 19
 Figura 58 – Guy Debord, The Naked City: Illustration de l'hypothèse des plaques tournantes en 
psychogéographique, 1957, Litografia, 33.3 x 48.3 cm. (Apud http://www.frac-centre.fr/collection/collection-
art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=53&ensembleID=705)
Figura 59 – Constant, New Babylon, c.1956-1974, Projecto e maquetes. (Apud http://www.uni-
weimar.de/projekte/isp-gjk/index.php?id=118)
20
 Figura 60 – Gordon Matta-Clark, Reality 
Properties: Fake Estates, Little Alley Block 2497, 
Lot 42, 1974 (montagem póstuma, 1992), 
materiais diversos, 25.4 × 221.5 × 3.5 cm.
(Apud http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/collection-online/artwork/5210)
Figura 61 – Gordon Matta-Clark, Conical 
Intersect, 1975, montagem fotográfica, 
101.9 × 76.2 cm.
(Apud http://www.guggenheim.org/new-
york/collections/collection-online/artwork/5210)
Figura 62 – Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975, fotografia de época.
(Apud http://www.macba.cat/en/image-bank)
21
 Figura 63 – Vladimir Tatlin, Pamiatnik III Internatsionala' (Monumento à III Internacional), 
fotomontagem.
(Apud http://www.tretyakov-huhtamo.com/exhibition/house-of-artists/tatlin/images/tatlin-photomontage.jpg)
Figura 64 – Vladimir Tatlin com um 
assistente junto ao modelo de 'Pamiatnik III 
Internatsionala', Petrogrado, 1920 
(Apud http://www.artbook.com/blog-at-first-sight-
tatlin.html)
Figura 65 – Projecto para 'Pamiatnik III 





 Figura 66 – El Lissitzsky, Bey Belych Klinom krasnim (Vence os brancos com a cunha dos 
vermelhos), 1919, litografia, nr 19/ ? (Ed. desconhecida), 48,7 X69,1 cm.
(Apudhttp://www.mutualart.com/Artwork/Beat-the-Whites-with-the-Red-Wedge/B42AFDE4099842C4)
Figura 67 – Nikolai Kolli, Desenho para a 
escultura de homenagem Revolução de 
Outubro,1918.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of 
the Revolution: Festivals and Celebrations in 
Russia 1918-1933. London: Thames and Hudson 
Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, s.p.)
Figura 68 – Fotografia da escultura de 
Nikolai Kolli erigida na Praça da 
Revolução em Moscovo, 1918 (demolida).
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of 
the Revolution: Festivals and Celebrations in 
Russia 1918-1933. London: Thames and Hudson 
Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, s.p.)
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 Figura 69 – Desenhos de N. Altman para 1.º 
Aniversário da Revolução, Petrogrado, 1918.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the 
Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933. 
London: Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, 
s.p.)
Figura 70 – Fotografia de detalhes dos painéis 'O 
pintor' e 'O carpinteiro' de Alexander Osmerkin para 
1.º Aniversário da Revolução, Moscovo, 1918.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the Revolution: 
Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933. London: 
Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, s.p.)
Figura 71 – Fotografia de pormenor do evento 'Shturm Zimnego dvortsa' (Assalto ao Palácio de 
Inverno), 3.º Aniversário da Revolução, Petrogrado, 1920.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933. London: 
Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, s.p.)
24
 Figura 72 – Fotografia de pormenor do evento 'Shturm Zimnego dvortsa' (Assalto ao Palácio de 
Inverno), 3.º Aniversário da Revolução, Petrogrado, 1920.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933. London: 
Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, s.p.)
Figura 73 – Fotografia de pormenor do 
evento 'Shturm Zimnego dvortsa' (Assalto ao 
Palácio de Inverno), 3.º Aniversário da 
Revolução, Petrogrado, 1920. Cena onde os 
trabalhadores se organizam.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the 
Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918-
1933. London: Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-
86565-117-5, s.p.)
Figura 74 – Fotografia de pormenor do evento 
'Shturm Zimnego dvortsa' (Assalto ao Palácio de 
Inverno), 3.º Aniversário da Revolução, 
Petrogrado, 1920. Representação da burguesia.
(Apud Cooke, C. et.al. (Ed.) (1990) Street Art of the 
Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933. 
London: Thames and Hudson Ltd.. ISBN: 0-86565-117-5, 
s.p.) 25
 Figura 75 – Fotografia da peça 'Protivogazy' 
(Máscaras de gás), 1923. Representação na fábrica.
(Apudhttp://www.thething.it/snafu/?p=96)
Figuras 76 e 77 – Colectivo Art Sociologique, 
Cima: Encontro no mercado de Perpignan, 1976
Baixo:Foto de estudantes com a comunidade catalã e 
cigana em Perpignan, 1976 
(Apudhttp://hyperhumanisme.blogspot.pt/search/label/art
%20sociologique%20%C3%A0%20Perpignan)
Figura 79 – Página 4 de 'The Blind Man' nº2, Nova 
Iorque, Maio 1917.
(Apudhttp://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/blindman/2/)
Figura 78 – Capa de 'The Blind Man' nº2, 




 Figura 80 – Fac-símile página 5 de 'The Blind Man' nº2, Nova Iorque, Maio 1917.
(Apudhttp://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/blindman/2/05.htm)
27
 Figura 81 – Fac-símile página 6 de 'The Blind Man' nº2, Nova Iorque, Maio 1917.
(Apudhttp://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/blindman/2/05.htm)
28
 Figura 82 – Man Ray, Marcel Duchamp en Rrose 
Sélavy, c. 1920-21, impressão em gelatina de prata, 
21.6 x 17.3 cm.
(Apudhttp://www.philamuseum.org/collections/permanen
t/56973.html)
Figura 83 – Man Ray, Marcel Duchamp en Rrose 
Sélavy, 1921, negativo de gelatina de brometo de 





Figura 84 – Rirkrit Tiravanija, Untitled 1992/1995 (free/still) 





Figura 85 – Rirkrit Tiravanija, Untitled 











DA DILUIÇÃO À SIMBIOSE ENTRE ARTE E REALIDADE
 Figura 86 – Richard Serra, Tilted Arc 1981,




 Figura 87: David Harvey, 'Tabela das práticas sociais'.
(Apud Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the origins of Cultural Change. 
Cambridge, Oxford: Blackwell Publishers. ISBN: 0-631-16292-5, p.221)
33
 Figura 88 – Atelier d'architecture autogérée (aaa), Ecobox, 2001-2005.
Mapa da intervenção e maquete gráfica da estrutura urbana
(Apud http://www.urbantactics.org/projects/ecobox/ecobox.html)




 Figura 90 – Joseph Kosuth, Titled (Art as Idea as 
Idea) The Word "Definition", 1966-68, montagem 
fotográfica, 144.8 x 144.8 cm.
(Apud http://www.moma.org/collection/object.php?
object_id=137438l)
Figura 91 – ORLAN, 1.ª Performance-Cirurgia, 
1990. Fotografia, 165 X 110 cm.
(Apud http://www.orlan.eu/works/performance-2/)
Figura 92 – ORLAN, 'Omnipresence, 7.ª 
Performance-Cirurgia, 1993, Nova Iorque. 
Fotografia, 165 X 110 cm.
(Apud http://www.orlan.eu/works/performance-2/)




 Figura 94 – ORLAN, 'Sucessful Operation', 4.ª Performance-Cirurgia, 1991, Paris. 
Fotografia, 165 X 110 cm.
(Apud http://www.orlan.eu/works/performance-2/)
Figura 95 - ORLAN, 'Sucessful Operation', 4.ª Performance-Cirurgia, 1991, Paris. 
Fotografia, 165 X 110 cm.
(Apud http://www.orlan.eu/works/performance-2/)
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 Figura 96 - Stelarc, 'Sitting/Swaying: 
Event for Rock Suspension'.
(Apud http://stelarc.org/?catID=20290)
Figura 97 - Stelarc, 'Seaside 
Suspension: Event for Wind and 
Waves', Jogashima, Miura, 1981.
(Apud http://stelarc.org/?catID=20290/)
Figura 98 - Stelarc, 'City Suspension', 




 Figura 99 - Stelarc, 'Ear on Arm', 
2003- .
Fotografia do implante da orelha
(Apud http://stelarc.org/?catID=20290/)
Figura 100 - Stelarc, 'Ear on Arm', 
2003- .
Fotografia de uma das cirúrgias
(Apud http://stelarc.org/?catID=20290/)
Figura 101 - Stelarc, 'Ear on Arm', 
2003- .
Fotografia da orelha implantada no 
braço do artista.
(Apud http://stelarc.org/?catID=20290/) 38
 Figura 103 – Marta de Menezes, 'Nature?', 1999-2000. Fotografia parcial da instalação.
(Apud http://martademenezes.com/portfolio/projects/)
Figura 104 – Marta de Menezes, 'Nature?', 1999-
2000. Fotografia de borboleta intervencionada.
(Apud http://martademenezes.com/portfolio/projects/)
Figura 105 – Marta de Menezes, 'Nature?', 1999-
2000. Fotografia de borboleta intervencionada.
(Apud http://martademenezes.com/portfolio/projects/)
39
 Figura 106 – Eduardo Kac, Edunia (História Natural do 
Enigma), 2003-2008. Fotografia da flor com o ADN do 
artista
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 107 – Eduardo Kac, História 
Natural do Enigma, 2003-2008. 
Fotografia do artista com a flor.
(Apud 
http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 108 – Eduardo Kac, 'Singularis' (História Natural 
do Enigma), 2003-2008. Escultura, fibra de vidro e metal, 
36,6 X 62 X 21,6 cm.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 109 – Eduardo Kac, 'Pacotes de 
sementes de Edunia' (História Natural do 
Enigma), 2003-2008. papel artesanal e 
magnético, 10,16 X 20,32 cm cada.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
40
 Figura 110 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study I' (História Natural do Enigma), 
2006, litografia, 55,88 X 76,2 cm. Edição 15 
exemplares.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 111 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study II' (História Natural do Enigma), 
2006, litografia, 55,88 X 76,2 cm. Edição 15 
exemplares.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 112 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study III' (História Natural do Enigma), 
2006, litografia, 55,88 X 76,2 cm. Edição 15 
exemplares.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 113 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study IV' (História Natural do 
Enigma), 2006, litografia, 55,88 X 76,2 cm. 
Edição 15 exemplares.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 114 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study V' (História Natural do Enigma), 
2006, litografia, 55,88 X 76,2 cm. Edição 15 
exemplares.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
Figura 115 – Eduardo Kac, 'Edunia Seed 
Pack Study VI' (História Natural do 




 Figura 116 – Eduardo Kac, 'Misterium Magnum I-VIII' (História Natural do Enigma), aguarela s/ 
papel artesanal 25 X 32 cm.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
42
 Figura 117 – Eduardo Kac, 'Plantimal I-VI' (História Natural do Enigma), fotografia 42 X 42 cm cada.
(Apud http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html/)
43








 Figura 120 – Oda Projesi, Fotografia de piquenique organizado pelo colectivo em Galata, 2003.
(Apud Özcan, D. (2011) 'Art's indecent proposal: collaboration. An attempt to think collectively'. In OnCurating, Nr 
11, p.54.)
Figura 121 – Oda Projesi, 'Locked Room' de Günes 
Savas (Da série 'One day in the room') Galata, 2000.
(Apud Özcan, D. (2011) 'Art's indecent proposal: collaboration. 
An attempt to think collectively'. In OnCurating, Nr 11, p.61.)
Figura 122 – Oda Projesi, 'Bring an 
object from your home' de Özge Açıkkol 
(Da série 'One day in the room')
 Galata, 2000.
(Apud Özcan, D. (2011) 'Art's indecent 
proposal: collaboration. An attempt to think 
collectively'. In OnCurating, Nr 11, p.65.)
46
 Figura 123 – Oda Projesi, 'So far so good' com Nadin 
Reschke, Galata, Istambul, 2004.
(Apud Özcan, D. (2011) 'Art's indecent proposal: collaboration. An 
attempt to think collectively'. In OnCurating, Nr 11, p.65.)
Figura 124 – Oda Projesi, 'A random 
day in the room', Galata, Istambul, 
2000.
(Apud Özcan, D. (2011) 'Art's indecent 
proposal: collaboration. An attempt to 
think collectively'. In OnCurating, Nr 11, 
p.65.)
Figura 125 – Antoni Abad, 'Megafone.net', 2003-. Mapa mundial com a sinalização dos locais onde o 
projecto se desenvolveu até ao momento.
(Apudhttp://www.megafone.net/site/index)
47
 Figura 126 – Alfredo Jaar, 'Untitled (Newsweek)', 1994. Do projecto 'Rwanda Project', 1994-
2000. Instalação. Foto: Exposição 'An Aesthetics of Resistance': NGBK, Berlinische Galerie, 
Alte Nationalgalerie, Berlim, 2012. 
(Apud http://universes-in-
universe.org/eng/magazine/articles/2012/alfredo_jaar/photo_tour/berlinische_galerie/19)
Figura 127 – Gran Fury, 'Kissing doesn't kill', 1989-1990. Poster.
(Apud http://www.nyuaa.com/works/kissing-doesnt-kill-gran-fury/)
Figuras 128 e 129 – Gran Fury, 'Kissing doesn't kill', 1989-1990. Poster colado em transportes 
públicos.
(Apud http://www.nyuaa.com/works/kissing-doesnt-kill-gran-fury/) 48
 Figura 130 – Critical Art Ensemle (CAE), 'Action is Addiction', 1992. Brochura
(Apud http://www.critical-art.net/TacticalMedia.html)
Figura 131 – Critical Art Ensemle (CAE) 
com Beatriz da Costa e Claire Pentecost, 
'Molecular Invasion', 2002-2004. Instalação 
Corcoran Museum, Washington DC
(Apud http://www.critical-art.net/Biotech.html)
Figura 132 – Critical Art Ensemle 
(CAE) com Beatriz da Costa e 
Claire Pentecost, 'Molecular 
Invasion', 2002-2004. Instalação 
Corcoran Museum, Washington DC
(Apud http://www.critical-
art.net/Biotech.html) 49
 Figuras 133 e 134 – Critical Art Ensemle (CAE) com Beatriz da Costa e Claire Pentecost, 'Molecular 
Invasion', 2002-2004. Corcoran Museum, Washington DC. Fotos: Participante a comparar amostras de 
diferentes sementes e participantes a activarem a máquina de libertação da bactéria.
(Apud http://www.critical-art.net/Biotech.html)
Figura 135 – Reclaim the Streets, 1996, Cartaz.
(Apud http://www.daveches.co.uk/features/rts)
Figura 136 – Reclaim the Streets, 1996, Cartaz.
(Apud http://www.daveches.co.uk/features/rts)
50
 Figura 138 – Reclaim the Streets, Protesto em 




Figura 137 – Reclaim the Streets, Protesto em 




Figura 139 – Reclaim the Streets e Another World 





Figura 140 – Reclaim the Streets, Protesto em 




Figura 141 – Reclaim the Streets, Protesto na 




Figura 142 – Reclaim the Streets, Protesto na 




 Figura 143 – Reclaim the Streets, Protesto na M41, 
Londres, 1996. Foto:Crianças a brincar num recinto de 
areia colocado na auto-estrada.
(Apud http://www.urban75.org/photos/protest/m4103.html)
Figura 144 – Reclaim the Streets, Protesto na M41, 
Londres, 1996. Foto: Actuação performers entre 
manifestantes.
(Apud http://www.urban75.org/photos/protest/m4103.html)
Figura 145 – Reclaim the Streets, Protesto na 




Figura 146 – Augusto Boal, Árvore do Teatro do 
Oprimido.
(Apud http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?
useFlash=0)
52
